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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada El derecho a la herencia de los hijos afines 
en la legislación comparada y su incorporación en el Ordenamiento Jurídico 
Peruano, que se pone a vuestra consideración, tiene como propósito determinar 
el tratamiento del derecho a la herencia de los hijos afines  en la legislación 
comparada y las posibilidades de su incorporación en el ordenamiento jurídico 
peruano, ya que actualmente existen familias lo cual es una familia donde uno o 
ambos cónyuges tiene un hijo de una relación anterior, que vendrían a ser hijos 
afines. 
 Así, cumpliendo del Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, la formulación científica, teórica y la justificación; 
en la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el 
trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de 
estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de las entrevistas y análisis 
de la legislación comparada. Acto seguido se detallaran los resultados que 
permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
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El propósito de la investigación fue identificar el tratamiento del derecho a la 
herencia de los hijos afines en la legislación comparada y la posibilidad de su 
incorporación en el ordenamiento jurídico peruano, para lo cual se utilizó el 
enfoque de la investigación cualitativa y el diseño de la teoría fundamentada, 
utilizando las técnicas de la entrevista aplicada a especialistas y el análisis de la 
legislación comparada. En ese sentido, se concluyó que se ha identificado el 
tratamiento en la legislación comparada, específicamente en Código 
Testamentario de California (2008) de Estados Unidos de Norteamérica aplica el 
principio de igualdad a la hora de reconocer los derechos a la herencia de los 
hijos afines siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos y la 
posible incorporación en el ordenamiento jurídico peruano, a través de una 
reforma que permita la modificación el libro IV derecho de sucesiones del Código 
Civil, amparado a los Derechos Constitucionales de igualdad y la no 
discriminación. 
 
















The purpose of the investigation was to identify the treatment of the right to 
inheritance of the related children in the comparative legislation and the 
possibilities of its incorporation in the Peruvian legal system, using the research 
approach and the design of the theory using techniques of the interview applied to 
specialists and the analysis of comparative legislation. In that sense, it was 
concluded that treatment has been identified in comparative legislation, specifically 
in the California Probate Code (2008) of the United States of America, it applies 
the principle of equality when it comes to recognizing the inheritance rights of 
related children Provided that the established requirements are met and it is 
possible to incorporate into the Peruvian legal system, through a reform that 
allows the modification of the book IV inheritance law of the Civil Code, protected 
by the Constitutional Rights of equality and non-discrimination. 
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